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HT 17 HT 18 HT 15 HT 17 HT 19 HT 14 HT 18 HT 17 HT 14 HT
HP 9 HP 10 HP 9 HP 7 HP 9 HP 10 HP 12 HP 11 HP 10 HP
TH 26 TH 28 TH 24 TH 24 TH 28 TH 24 TH 30 TH 28 TH 24 TH
CR 43 CR 46 CR 39 CR 41 CR 47 CR 38 CR 48 CR 45 CR 38 CR 30
HT: Horas Teóricas 37 4
HP: Horas Prácticas 21 4
TH: Total de Horas 58 8
CR: Créditos 95 12
21 Líneas de seriación 76
38
114
Obligatorio Núcleo Básico 190
Obligatorio Núcleo Sustantivo
Obligatorio Núcleo Integral 20 12
20 4
40 16
Optativo Núcleo Básico 90 28
Optativo Núcleo Integral
°UA Integrativas Profesionales 
Proceso 
Administrativo°
30
Derecho 
Económico
Derecho Agrario y 
su Proceso
Teoría 
Constitucional
UA Obligatorias
Actos, Contratos y 
Sociedades 
Mercantiles
Núcleo Integral 
cursar y acreditar 
10 UA + 1 Práctica 
Profesional
415
PERIODO 7
Derecho 
Internacional 
Privado
Metodología de la 
Investigación 
Jurídica
Problemas 
Sociales 
Emergentes 1
PERIODO 6
Introducción al 
Estudio del 
Derecho
Proceso del 
Trabajo°
Derecho de la 
Seguridad Social
Proceso Penal°
Derecho 
Constitucional
PERIODO 5
Derecho de los 
Bienes y las 
Sucesiones
Derecho de los 
Contratos
Derecho 
Internacional 
Público
Derechos 
Fundamentales
Optativa 1  
Núcleo Básico
Inglés 5
Teoría del Estado
Derecho de las 
Personas y la 
Familia 
Proceso Civil°Derecho Romano
Problemas de la 
Civilización 
Contemporánea
Historia del 
Derecho
Práctica 
Profesional
Procesos 
Mercantiles°
Problemas 
Sociales 
Emergentes 2
Derecho de 
Amparo
Derecho 
Financiero 
Público
Títulos y 
Operaciones 
Mercantiles
Derecho Fiscal
PERIODO 2 PERIODO 9
Filosofía del 
Derecho
Derecho 
Ambiental
PERIODO 3
Inglés 8Inglés 6
Derecho de las 
Obligaciones
Teoría General del 
Derecho Penal
Derechos 
Humanos, Cultura 
y Democracia 
Optativa 4 
Núcleo Integral
Núcleo Integral 
acreditar 4 UA
Delitos en 
Particular
Interpretación y 
Argumentación 
Jurídica
Derecho 
Administrativo II
Derecho del 
Trabajo
Teoría General del 
Proceso
Deontología y 
Axiología Jurídica
Núcleo Básico 
cursar y acreditar 
14 UA
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Unidad de 
aprendizaje
Problemas 
Contemporáneos 
de la Realidad 
Mexicana
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación
Derecho 
Administrativo I
SIMBOLOGÍA
Investigación I
PERIODO 4 PERIODO 10
Proceso 
Internacional°
PERIODO 1
Investigación II
PERIODO 8
Total del Núcleo 
Integral 14 UA + 1 
Práctica Profesional 
para cubrir 118 
Núcleo Sustantivo 
cursar y acreditar 
28 UA
Total del Núcleo 
Básico 16 UA para 
cubrir 107 créditos
UA a Acreditar
Total del Núcleo 
Sustantivo 28 UA 
para cubrir 190 
créditos
Inglés 7
Créditos
UA Optativas
58  UA + 1 Actividad Académica
Núcleo Básico 
acreditar 2 UA 52 UA + 1 Actividad Académica
Optativa 2
Núcleo Básico
Optativa 3 
Núcleo Integral
Lógica Jurídica
Optativa 2 
Núcleo Integral
Optativa 1 Núcleo 
Integral
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
6
Derecho 
Municipal
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** Unidad de Aprendizaje que deberá impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 
Derechos 
Universitarios 
Psicología
Técnicas de 
expresion oral 
y escrita
Derecho 
Legislativo
Comercio 
Internacional**
Derecho 
Energético
Sociología
PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9
Derecho de la 
Propiedad 
Intelectual
Epistemología y 
Semiótica 
Jurídica
Seguridad 
Pública
Derecho 
Aduanero
Administración
Derecho 
Electoral
Medios Alternos 
de Solución al 
Conflicto
Sistemas 
Jurídicos 
Contemporáneo
s
Justicia para 
Adolescentes
Medicina 
Forense
Contabilidad 
Fiscal
Derecho 
Ambiental 
Internacional
Jurisprudencia
Derecho 
Bancario y 
Bursátil
Criminología y 
Criminalística
Cultura de la 
Legalidad
Derecho 
Constitucional 
Comparado
Derecho de la 
Informática
Derecho Notarial 
y Registral
Derechos del 
Consumidor
PERIODO 1 PERIODO 4
